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In memoriam GABOR UHERKOVlCH (1912-2002) 
GXBOR UHERKOVICH, der weltbekannte ungarische Hy- 
drobiologe war vielleicht einer der letzten Vertreter jener 
Wissenschaftlergeneration, deren Mitglieder mit ihrem 
Lebenswerk die goldenen Zeiten der klassischen Algolo- 
gie repr~isentierten - das bedeutete vor allem Feldproben 
zu sammeln, diese mit dem Lichtmikroskop zu bearbei- 
ten und die Beobachtungen mit pr~izisen Zeichnungen zu
dokumentieren. Der Leitspruch von HANUS ETTL ..... nur 
das, was man gezeichnet hat, hat man auch gesehen ...", 
zieht sich auch durch s~imtliche floristischen und 6kolo- 
gischen Ver6ffentlichungen von GABoa UHERKOWCI4. 
In seiner etwa sechs Jahrzehnte lang dauernden Schaf- 
fensperiode l istete r eine vielffiltige wissenschaftliche 
Arbeit, insbesondere ft~r die Gew~issertypologie undAlgo- 
logie. Er untersuchte die kleinsten Hydrobiotope wie den 
Bach oder Felsent~mpel benso wie das Meer. Besondere 
internationale Anerkennung erwarb er sich aber mit seinen 
Flieggewfisserforschungen (Potamophytoplankton) und 
mit der taxonomischen Bearbeitung der ehemaligen Gat- 
tung Scenedesmus (Chlorophyta, Chlorococcales). 
Geboren wurde GABoa UI4E~KOVICI4 am 20. Oktober 
1912 in der heutigen Slowakei, in der damals noch drei- 
sprachigen Ortschaft Dobschau (Dobginfi, Dobsina), so 
sprach er von Haus aus Ungarisch, Deutsch und Slowa- 
kisch. 
Nach der Reifeprafung studierte r von 1931-1937 an 
der Universit~it in Szeged (Ungarn). Die limnologischen 
bzw. algologischen Ergebnisse der Untersuchungen, die
am Botanischen Lehrstuhl der Universit~it durchgefiihrt 
wurden, fanden gerade in diesen Jahren weite internatio- 
nale Anerkennung. Das war auch ft~r GABoR UHERKO- 
VICH eine gute Schule und regte ihn dazu an, auf dem 
Gebiete der Algologie t~itig zu werden. Noch als Student 
konnte r 1934 ein Semester am bertihmten PASCHER-In- 
stitut der Karls-Universit~it in Prag absolvieren. Das 
Thema seiner Diplomarbeit lautete , j) ie Algenvegetati- 
on der Biiche von Dobschau". 
Nach seinem Studium arbeitete GABoR UHERKOVICH 
zunfichst zehn Jahre lang als Biologielehrer an staat- 
lichen Institutionen, a  denen Grundschullehrer ausge- 
bildet wurden. Als 1947 die Pfidagogische Hochschule in
Fiinfkirchen (P6cs, Ungarn) gegrt~ndet wurde, wurde er 
zum Leiter des Botanischen Lehrstuhls berufen. Ibm 
ist auch der Aufbau des Botanischen Gartens in P6cs 
zu verdanken. Trotz seiner Verdienste mugte GABOR 
UI4EaKOVICI~ aus politischen Grt~nden ach 1956 die 
Hochschule in Pdcs verlassen, er erhielt sogar Vorle- 
sungsverbot. Ab 1957 konnte er jedoch seine wissen- 
schaftliche Tfitigkeit am Theig-Forschungsinstitut der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Szeged 
weiterftihren. Es waren ffir ihn Wanderjahre: die Familie 
lebte in P6cs, under war st~indig unterwegs zwischen 
Szeged und Pdcs. Nach einem kurzen Aufenthalt 
(1970-1971) im Museum von Szolnok (Ungarn) kehrte 
er 1972 endgt~ltig nach Pdcs zurtick, wo er dann 1978 in 
den Ruhestand ging. Doch er war weiterhin aktiv und 
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setzte seine Forschungst~itigkeiten fort,er publizierte 
wissenschaftliche Arbeiten bis zum letzten Lebensj ahr! 
Von ausl~indischen Forschungsinstituten undUniver- 
siti~ten wurde GABOR UHERKOVICH mehrfach als Gast- 
wissenschaftler eingeladen. So weilte er zu Forschungs- 
aufenthalten in Finnland (Helsinki, Tv~irminne, 
Joensuu), in Schweden (Uppsala, Lund, Aneboda), in 
Deutschland (P16n, Helgoland, Greifswald), in Polen, in 
Holland, in Jugoslawien und natfirlich in der Slowakei. 
Neben seiner Forschungst~tigkeit leitete r in Skandina- 
vien algologische Kurse und hielt Vortr~ige. 
Hier ein zusammenfassender fQberblick fiber die 
wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse seines Le- 
benswerkes: 
- Zwei Monographien tiber die Gattung Scenedesmus 
(UHERKOVICI~ 1966; UHERKOVICH et al. 1995). Diese ta- 
xonomischen Arbeiten wurden teilweise auf Grund ei- 
gener Untersuchungen zusammengestellt, dietiberwie- 
gend in Ungarn durchgeftihrt wurden. Das 1995 er- 
schienene Werk stellt wahrscheinlich das letzte Bestim- 
mungsbuch bzw. die letzte Zusammenfassung der licht- 
mikroskopischen Ara der Scenedesmus-Forschung dar.
- Untersuchungen zur qualitativen und quantitativen Zu- 
sammensetzung des Phytoplanktons verschiedener 
Fltisse. Grundlegende Daten publizierte r nicht nur 
tiber die wichtigsten einheimischen Fliisse wie Donau, 
TheiB, Drau, Raab usw., sondem auch tiber einige Fltis- 
se bzw. Flugstrecken i Skandinavien, inder Slowakei, 
in Polen und in Sfidamerika (Amazonien). Zwei wich- 
tige methodische Grunds~tze seiner FluBwasser- 
forschungen waren: (1) Die Proben wurden m6glichst 
immer yon dem selben Wasserk6rper ntnommen, das 
heiBt, entlang der FluBstrecke wurden entsprechend der 
FlieBgeschwindigkeit Proben enmommen. (2) In seinen 
Untersuchungen wurden die Arten aller Algengruppen 
bestimmt. UHERKOVICH benutzte als erster die Uter- 
m6hl-Methode um Algen in den Fltissen zu z~ihlen. 
Seine ausftihrlichste FlieBgewfisser-Arbeit publizierte 
er tiber die Theig (UHERKOVICH 1971). 
- Viele algologisch unbekannte ungarische Hydrobio- 
tope wurden von ihm aufgearbeitet. Dazu geh6ren 
zum Beispiel einige Natron-Teiche, Torfmoore, kleine 
Stillgew~isser und die Algenvegetation der Sediment- 
oberfl~iche d s Balatons (Plattensee). 
- Zahlreiche ftir die Wissenschaft bzw. ffir die unga- 
rische Flora neue Algentaxa wurden von ihm be- 
schrieben. Mit wertvollen Beobachtungen u d Anga- 
ben ergfinzte r unsere Kenntnisse fiber seltene Stil3- 
wasser-Rotalgen. 
Die wissenschaftlichen Ergebnisse der T~itigkeit von 
GABOR UHERKOVICH waren in den 1960er Jahren im Aus- 
land bekannter als in seiner eigenen Heimat. So wurde er 
z.B. schon damals Mitglied der Societas pro Fauna et Flora 
Fennica. Aber seine bereits 1970 an der Ungarischen Aka- 
demie der Wissenschaften ingereichte Dissertation konnte 
er bis zu seiner politischen Rehabilitierung im Jahre 1990 
nicht verteidigen. Erst nach der politischen Wende rfuhr er 
auch in Ungarn die verdiente staatliche Anerkennung. So 
wurde er zum Ehrenprofessor ander Janus-Pannonius-Uni- 
versitfit n Pdcs ernannt, aber Mitglied der Akademie konn- 
te er leider auf Grund seines Alters nicht mehr werden. 
Nach vielen Jahrzehnten aktiver Mitgliedschaft in der Un- 
garischen Biologischen Gesellschaft und in der Ungari- 
schen Hydrologischen Gesellschaft wurde er zum ersten 
Priisidenten der im Jahre 1990 gegrtindeten Ungarischen 
Algologischen Gesellschaft gew~lt. 
Obwohl GABOR UHERKOVICH nach 1957 in Ungarn of- 
fiziell keine Vorlesungen halten durfte, wird er auch heute 
noch yon einer Vielzahl ungarischer und skandinavischer 
Hydrobiologen bzw. Algologen als Vorbild und Meister 
verehrt. Far ihn waren die Lehre und das Weitergeben 
yon Erfahrungen und Kenntnissen genauso wichtig wie 
die Erforschung der Algen. An seiner Seite konnte jeder 
erlernen, wie man sein Fachgebiet mehrschichtig austiben 
kann - angefangen von Routineuntersuchungen bis hin zu 
wissenschaftlichen Publikationen. Vor allem aber lehrte 
er uns die Ehrfurcht vor der Wissenschaft. 
Das wissenschaftliche W rk GABOR UHERKOVICHS -- 
als Autor bzw. Coautor - umfasst mehr als 180 Ver6f- 
fentlichungen, darunter 18 Biicher, Lehrbticher und Vor- 
lesungsskripte, l~ber viele Jahre war er auch Mitglied 
des Advisory Boards der Zeitschrift LIMNOLOGICA. 
GABOR UHERKOVICH war nicht nur ein Klassiker der 
Algologie, sondern ein in jeder Hinsicht vielseitiger und 
aufgeschlossener M nsch. Er war ein Kenner der Kultur, 
Musik, Geschichte und Kunst. Er war eine Forscherper- 
s6nlichkeit, die auf alle, die zu seinem Wirkungskreis 
geh6rten, einen nachhaltigen Eindruck austibte. Durch sein 
Leben und Schaffen, auf Grund seiner vielseitigen theore- 
tischen und praktischen Kenntnisse und seiner p~dago- 
gischen Begabung, bewies er uns, dass der menschliche 
Geist ein wunderbar formbares Material der Sch6pfung ist. 
In seinem 90. Lebensjahr, am sp~iten Abend des 7. 
M~irz 2002, schlog er im Krankenhaus von P6cs in An- 
wesenheit seiner Ehefrau ftir immer die Augen. 
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